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                      日期
 時間  2010年10月22日（星期五）
09：00-09：20
（20分鐘）
 開幕式
 吳主任金盛致詞
09：20-09：50
（30分鐘）
 專題演講
 主持人：吳金盛（臺北市教師研習中心主任）
 　主講人：吳明清（淡江大學教育政策與領導研究所教授）
 　　講題：為學校教師增值：以專業發展與教學創新為焦點
09：50-10：10  休息（茶敘20分鐘）
10：10-11：40
（90分鐘）
主題研討Ⅰ–專業發展 主題研討Ⅱ–教師教學
11：50-12：20
（30分鐘）
 綜合研討暨閉幕式
 主持人：吳金盛(臺北市教師研習中心主任)
實 施 計 畫
2010臺滬教師專業發展學術研討會
一、依    據：本中心年度國際化工作重點。
二、目   的：促使海峽兩岸教師繼續教育領域學者
專家和教育工作者透過對話，以獲得教育研究
的新知並分享實務經驗。
三、主辦單位：臺北市教師研習中心
 　　　　　上海市浦東教育發展研究院
 協辦單位：臺北市文化教育交流發展協會
四、舉辦日期：2010年10月22日
五、舉辦地點：臺北市教師研習中心第1會議室
（臺北市陽明山建國街2號 ）
六、參加對象：海峽兩岸專家學者及教育人員約80
人。
（一） 邀請上海市浦東新區教育專家學者10名發
表論文。
（二） 邀請臺北市教育專家學者與教育人員計6名
發表論文。
（三） 臺北市中小學校教師與行政人員共40名參
與研討。
（四） 臺北市98學年度市立國中小學校長儲訓班
（國中陽明14期、國小陽明17期）全體學
員共32名參與研討。
七、研討主題
（一） 學校效能經營管理
（二） 教師繼續教育與教師專業發展
（三） 學校資訊科技的應用
八、研討方式
（一） 專題演講：邀請學者專家專題演講。
（二） 論文發表：邀請海峽兩岸學者專家與教育人
員，就大會研討主題有關之議題，分享知
識、經驗交流。
九、研討議程（如附件）
十、聯絡人與通訊處
（一） 臺北市教師研習中心：
 研究組 李柏圍編審；徐助理研究員作蓉
 臺北市11291北投區陽明山建國街2號
 Tel: +886-2-28616942#233；
  +886-2-28616942#232
 E-mail:liborwei@tpedu.tcg.gov.tw；
  hsutsojung@yahoo.com.tw
（二） 臺北市文化教育交流發展協會
 陳淑秋秘書長
 Mobile: +886-982-243-899
 E-mail:beautyjojo@msn.com
研討會主持人與發表人名錄
臺  北 上  海
姓名 服務單位／職稱 姓名 服務單位／職稱
吳金盛 臺北市教師研習中心主任 章健文 上海市浦東教育發展研究院課程教學研究部副主任
吳明清 淡江大學教育政策與領導研究所教授 王偉杰 上海市浦東教育發展研究院教育發展促進部副主任
柯麗萍 臺北市立濱江國民中學校長 朱仲敏 上海市浦東教育發展研究院教師專業培訓部副主任
蔡秀媛 臺北市文山區力行國民小學校長 陳建國 上海市浦東教育發展研究院教師專業培訓部主管
蕭福生 臺北市內湖區南湖國民小學校長 盛燕軍 上海市浦東教育發展研究院資訊技術推廣部技術組教師
楊士賢 臺北市北投區志清國民小學校長 陳亞昀 上海市浦東新區外高橋保稅區實驗小學校長
林採有 臺北市立永吉國民中學校長 王瑋航 上海市實驗學校東校校長
吳宗哲 臺北市大同區蓬萊國民小學校長 婁華英 上海市浦東新區張江高科實驗小學校長
姚星鋼 上海市浦東新區園西小學校長
楊正家 上海市三林中學北校校長
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議程表
主持人：吳明清（淡江大學教育政策與領
導研究所教授）
發表人：王瑋航（上海市實驗學校東校校
長）
題　目：創立體式校本研訓模式  促教師專
業隊伍建設
發表人：柯麗萍（臺北市立濱江國民中學
校長）
題　目：推動學校創新經營之鑰—以臺北
市濱江國民中學教師專業發展為例
發表人：姚星鋼（上海市浦東新區園西小
學校長）
題　目：在實踐公平教育中促進教師專業
發展
發表人：蔡秀媛（臺北市文山區力行國民
小學校長）
題　目：教師專業繼續教育的理論與實踐
發表人：婁華英（上海市新區張江高科實
驗小學校長）
題　目：學校本位的教師專業發展實踐探
究——以張江高科實驗小學為例
發表人：楊正家（上海市三林中學北校校
長）
題　目：創設全效學習環境，培育教師研
修共同體
發表人：蕭福生（臺北市內湖區南湖國民
小學校長）
題　目：我將我的心倒入每一杯的咖啡之
中—談文昌國小的教師專業發展
發表人：陳亞昀（上海外高橋保稅區實驗
小學校長）
題　目：教師專業發展的策略與實踐——外
高橋保稅區實驗小學學校品牌建設
的探索
主持人：吳主任金盛（臺北市教師研習中心
 主任）
發表人：章健文（上海市浦東教育發展研究
 院課程教學研究部副主任）
題　目：區域性高端教師培養方式探究
發表人：王偉杰（上海市浦東教育發展研究
 院教育發展促進部副主任）
題　目：提升教師育德能力的新載體 ─
 “溫馨教室”
發表人：楊士賢（臺北市北投區志清國民小
 學校長）
題　目：學校總體課程與教學之建構─以志
 清國小專業學習社群的經營為例
發表人：朱仲敏（上海市浦東教育發展研究
 院教師專業培訓部副主任）
題　目：初中教師課堂教學效能研究
發表人：林採有（臺北市立永吉國民中學校
 長）
題　目：透過試辦教師專業發展評鑑及教學
 輔導教師設置方案，建構校園專業
 文化氛圍
發表人：盛燕軍（上海市浦東教育發展研究
 院資訊技術推廣部技術組教師）
題　目：小議資訊科技教師全面發展自身的
 專業化目標
發表人：吳宗哲（臺北市大同區蓬萊國民小
 學校長）
題　目：臺北英語創新教學－談蓬萊國小英
 語情境規畫與評估
發表人：陳建國（上海市浦東教育發展研究
 院教師專業培訓部教師）
題　目：開展資訊技術環境下教師專業化培
 訓的思考
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